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Egy Ady-szimbólum vizsgálata az Új versek kötetben
"Kötelességem figyelni a szóra. Bánnom a szóval: odaadás és felelősség.
Hiszem azt is, elvezet a pecsétek mögé, ahol éppen rám várnak a titkok.'"
A bevezetésben szeretném vázolni, milyen szempontok alapján vizsgál-
tam meg a cím kérdését. Ady jelképeinek nyelvi-stilisztikai sajátosságait ke-
resem egy szóképben azért, hogy közelebb jussak a kifejezés síkjából a tarta-
lom síkjába.
Megközelítési módszerem több irányú - részben megtartom a szöveg-
elemzésnek azt a formáját, amelyik a verset egésznek tekinti, és amelyik a
költői eszközöket a költői cél, a mondanivaló szempontjából elemzi. Más-
részt ezzel szoros összefüggésben a költői nyelvet mint sajátos jelrendszert
tekintem, a szavak, szókapcsolatok, mondatok jelentését, a jelentés összete-
vőit, sajátságait, a jelentésváltozatokat. A két aspektus összefügg, egymást
kiegészíti, feltételezi.
M in d e z e k e t a n é z ő p o n to k a t e g y je lk é p tö b b o ld a lú a n a l iz á lá s á r a h a s z n á -
lo m . K iv á la s z to t tam A d y g a z d a g je lk é p re n d s z e ré b ő l a "ló" s z i m b ó l II -
m o t. Ú g y ta lá l tam , h o g y k i tü n te te t t h e ly e v a n - p r im u s in te r p a re s - a
tÖ b b i k ö z ö t t . A s z a v a k b ó l in d u l tam k i . A k u lc s s z ó é rd e k e s in fo rm á c ió t a d
m in t n y e lv i je l . A s ig n a n s é s a s ig n a tu m k ö z ö t t i ö s s z e fu g g é s m ily e n s é g é n e k
k e re s é s e e lv e z e t a s z a v a k tö b b é r te lm ű s é g é h e z . E z p e d ig a m ű v é s z i a lk o tá s
e g y ik lé n y e g i o ld a lá t je le n t i . Ú g y ta lá l tam , h o g y A d y k ö l té s z e té b e n a ló s z ó
re n d k ív ü l v á l to z a to s je le n té s b e n fo rd u l e lő , m in d a s z ó s z e rk e z e tb e n , m in d a
m o n d a tb a n , i l l . a v e r s s z ö v e g b e n . S z in te m in d e n , n y e lv ü n k b e n m e g ta lá lh a tó
s z in o n im k if e je z é s é t f e lh a s z n á l ja . O ly a n je lk é s z le t té v á l t íg y , am e ly s o k s z ín ű
ta r ta lm a t s u g a l l t a k ö l tő n e k . A d y ú g y s z e rv e z te m e g , h o g y e re d m é n y ü l
s z im b ó lu m o k e g ym á s u tá n já t k a p ta . A s z ó je lk é p p é v á lá s á n a k ú t já n k é s ő b b
je lk é p re n d s z e r a la k u l t k i a m e ta fo ra lá n c o k b ó l é p í te t t v e r s s z ö v e g b e n . "A d y
v é rm é r s é k le té n e k , v i lá g fe l fo g á s á n a k ö n k é n te le n é s f i lo z ó f ik u s e g y s é g é t je l -
lem z ő e n é s p om p á s a n b iz o n y í t ja a z , h o p y e g y e s m o tív u m a i h o z , s z em lé le te i -
h e z , s ő t k é p e ih e z is g y a k ra n v is s z a té r ." J e le n e s e tb e n s z in te m íto s s z á a la k í t -
ja e z t a je lk é p e t . V a ló b a n e p o s z i k ö l tő n k ő , " n y e lv ü n k é s h i tü n k D a n té ja " .3
A d o lg o z a t s z e rk e z e té t te h á t m e g h a tá ro z z a a z , h o g y a k u ta tá s i i r á n y a
s z a v a k tö b b é r te lm ű s é g é tő l a k é p , m e ta fo ra , s z im b ó lu m , m íto s z fo g a lm a k h o z
v e z e t .
A z á l ta lá n o s tö rv é n y s z e rű s é g e k e t e g y A d y - s z ó k é p s e g í ts é g é v e l a z e l -
m o n d o t t , ill. le i r t i r á n y e lv e k a la p já n ig a z o ln i s z e r e tn ém .
A d y m ű v e in e k b e fo g a d á s á h o z e le n g e d h e te t le n h á t té r a tö b b i je lk é p , a z
é le tú t , a z é lm é n y v i lá g is . E z e k e t m in d f ig y e lem b e v e s z em . B á r k é ts é g te le n ,
h o g y " h a a z e g é s z v is z o n y o k h á ló z a ta " , a k k o r a r é s z . . . u ta lh a t b á rm e -
ly ik e lem re is , am e ly a v is z o n y o k m e g te s te s ü lé s é n e k v a lam e ly ik e s e té b e n
e n n e k a h á ló z a tn a k v a lam e ly ik p o n t já n v a n " .4
A v iz s g á ló d á s h e ly e s a já to s m e z ő . A l í r a i k ö l té s z e t , am e ly n e k ta r ta lm a
e g y o ly a n s z u b je k t iv v i lá g , am e ly b e n s z in té z is b e n o lv a d ö s s z e a z a lk o tó s a já t
é n je m in t b e ls ő é s a z ő t k ö rü lv e v ő v i lá g m in t k ü ls ő tém a . A la p v e tő tö r e k v é s e
a k ö l tő n e k , h o g y a c s a k ő rá je l lem z ő fo rm á v a l m in d e n s z ám u n k ra lá th a tó v á -
é r z é k e lh e tő v é v á l j o n . B e le s z ö v i ö nm a g á t , k o rá t v e r s e ib e . A b e fo g a d ó fe la d a -
ta , h o g y rá le l je n a le g fo n to s a b b v o n a tk o z á s i p o n to k ra , a k ü ls ő é s b e ls ő , a
r é s z é s e g é s z m e g fe le lő a r á n y á ra , h o g y m e g s z ü le s s é k n a tu r a n a tu r a n s -k é n t -
te r em tő te rm é s z e tk é n t a k ö l tő i te l je s s é g .
A d y k ö l té s z e té v e l v a ló a z o n o s u lá s s o rá n a z á r t a lk o tá s o k c s a k íg y n y i la t -
k o z n a k m e g . R é s z e s é v é v á lu n k a v e r s e k v a rá z s á n a k s z in te k e t tő s e n :
m e g tö l te k e z ü n k a z A d y - s z a v a k k a l , k é p e k k e l , d e m i is m e g tö l t jü k e z e k e t s a -
já t tu d a t ta r ta lm u n k k a l . K a ta r t ik u s é lm é n y b e já rn i a n y e lv i - s t i l i s z t ik a i , a je -
le n té s ta n i e s z k ö z ö k s e g í ts é g é v e l e g y k ö l tő i lé le k tá ja i t . V a ló s á g o s v a rá z s s z ö -
\ 'e g -é l ié s , o ly a n tö b b s z in t \ í é s tö b b s z ín l í , h o g y e lő s z ö r ta lá n n em is a z
e s z l in k k e ! k ö z e l í t jü k m e g , h a n em a s z em ü n k k e l , fü lü n k k e l , k é p z e le tü n k k e l ,
s z in te b ő rü n k k e l , h o g y m a jd ú jb ó l é s ú jb ó l íz le lg e tv e é l ie lm ü n k s z ám á ra is
m e g v i lá g o so d j é k .
K ü lö n ö s tá j a k ö l tő i lé le k . O e " n em ö nm a g á b a n s z é p , h a n em é n v a rá z s o -
lom sz é p p é v o n z ó d á s a im m a l, k é p z e le te im m e l é s é r te lm e im m e l" . "A z is b i-
z o n y o s , h o g y .. . h a n in c s je le n a b e fo g a d ó é ry e lem , m e ly e t in s p irá Ih a tn á n k ,
a n n y i , m in th a e k é p e s s é g e k n em is le n n é n e k ." )
II.
A z 1 9 ü 6 -b a n m e g je le n t Ú j v e r s e k b ő l n é g y v e r s e t v á la s z to t tam k i: A
m ag y a r U g a ro n c ik lu s b ó l a L e lk e k a p á n y v á n ( te l je s v e r s ) , A d a lo ló P á r is b ó l
E g y p á r is i h a jn a io n (2 v e r s s z a k ) , a S ú íz o rm o k v á n d o rá b ó l a R e tte g e k a z
é le t tő l (1 v e r s s z a k ) é s A z a lv ó k irá ly lá n y c ím ű t (2 v e r s s z a k ) .
E g y -e g y k ü lö n c ik lu s b a n e lh e ly e z v e n a g y o n is A d y ra je l lem z ő a la p h a n -
g a t ü tn e k m e g , s k é p v is e lő i le s z n e k e g y -e g y v e r s k ö te tr é s z n e k . T u d ju k , h o g y
a k ö ltő k é n y e s e n v ig y á z o t t v e r s e in e k ö s s z e á l l í tá s á ra , k ö te tb e s o ro lá s á ra . A
je lz e t t c ik lu s o k é s v e r s e k , i l l . v e r s g o n d o la to k k ö z ö t t b iz o n y o s k om p a ra t ív v i-
s z o n y fe d e z h e tő fe l : A m a g y a r U g a ro n c ik lu s M a g y a ro r s z á g h e ly z e té v e l
fo g la lk o z ik , á ts ú írv e a k ö l tő f in om a lk a tá n , em b e r i-m ű v é s z i s o r s á n h a z á ja
h e ly z e té t . 6 v e r s e lő z i m e g a L e lk e k a p á n y v á n c ím lí t , 6 v e r s k ö v e t i , h a a z
u to ls ó , k ö te tc ím a d ó t - A m a g y a r U g a ro n - t - n em sz ám ít ju k . M in d e n k é p p e n
k ö z é p h e lY T e k e rü l t a v iz s g á l t v e r s a c ik lu s b a n . A k ö ltem é n y e k e t o lv a s v a ta -
p in th a tó a n é re z z ü k , h o g y m o n d a n iv a ló já t s z in te e lő k é s z i t ik a k ö l tő i s o r s o t
é r in tő s z a v a k a z e lő z ő v e r s e k b ő l: K in zo t t j a (A H o r to b á g y p o é tá ja ) ; "V a g y o k
k ó b o r l e l k e " (E l a fa lu b ó l) ; , ,N e m ke l l e k . J ó l v a n .. . . L a n to t , h i te t v íg a n s z e g -
re a k a s z to k ." (B ú c sú S ik e r -a s s z o n y tó l) ; "K i a m a g y a r tá jo n n a g y so r s ra v á -
g y ik f ... R o !< ka n v a é r e l a z é js z a k á ig . f ... s z l íz l e l k ü n k r a k ju k a s u tra . . . / á to k -
z e n é n e k .. . (É n e k a p o rb a n ) ; "G ém e s k ú t , m a lom a lja , j ó ko . ' ) , f S iv a ta g , lá rm a ,
d u r v a k e ze k . . . ó lo m - b a kó k (A T is z a -pm io n ) ; "É n m á r m e g h a l t a m a k k o r ré -
g e n " (K ö ltö z é s A to k - v á r o s b ó l ) .
A L e lk e k a p á n y v á n is k ö l tő i s o r s ró l s z ó l . D e A d y n em a k ö lté s z e t tá r -
g y á ró l í r , h a n em tá rg y á t fo g la l ja v e r s b e . A k ö ltő i é n , a z a la n y , Z I k e z d e t a
" tá rg y " . M é ly s é g e s g y ö trő d é s e lő z i m e g e n n e k a z " é n " -n e k a k ö ltő v é v á lá -
s á t . A z e l le n z ő k , a " c s o rd a -n é p e k " , a z " á lom -b a k ó k " is lu d a s a k e b b e n . O e
m á s is . "A k i d u d á s a k a r le n n i , f p o k o lra k e l l a n n a k m e n n i f o tt k e l l a z tá n
m e g ta n u ln i f h o g y a n k e l l a d u d á t fú jn i" - h a l l ju k a z in te lm e t s z ó b a n é s z e n é -
b e n . V a ló s á g o s p o k o ljá rá s a z e g é s z v i lá g b e v é te lé é r t , a z e g é s z lá tom á s é r t .
A z e l le n tm o n d á s : a te l je s s é g h e ly e t t in d u ló k é n t m e g k e l l e lé g e d n i a m a g a
s z ü k s é g s z e r l í p a r t ik u la r i tá s á v a l . A v ilá g b e v é te le a k ö l tő i n y e lv v e l tÖ lié n ik .
i t t i s te r e m tő n e k k e l l l e n n i . A n y e lv i i n t e n z i t á s t a m a g a s z á m á r a k e l l ú j r a a l -
k ü t n i . M e r ő b e n ú j a t , m e r ő b e n s z o k a t l a n t : ú j a t ú j k ö n tö s b e n . E lk é p z e l h e t e t l e -
n ü l n a g y f e l a d a t . ( " F ü l e m b e f o r r ó ó lm o t ö n t s e t e k . . . t i p o r j a t o k r e á m . . . " )
E z e k a k a t a J 1 i k u s é lm é n y e k s u m m á z ó d n a k a L e lk e k a p á n y v á n c . v e r s -
b e n . Ő s i s z o r o n g á s h a t j a á t a k ö ! t ő t , m in t a n n a k id e j é n R im b a u d - t :
"Ó, é g a t ü d ő , l ü k t e t a h a l á n t é k ! . . .
Tüz. Tüz é n r á m ! . . .
M e g ö lö m m a g a m ! ü d a v á g ó d o m a lo v a k l á b a i e l é ! "
( E g y é v a d a P o k o lb a n : R o s s z v é r . K a r d o s L á s z l ó f o r d í t á s a . )
A d y b a n i s s z á z a d o k h o r d o z t a a v í v ó d á s :
" K ip á n y v á z t á k a l e l k e m e t ,
M e r t f i c á n k o l t c s i k ó i t l í z b e n ,
M e r t h i á b a k o r b á c s o l t a m ,
H i á b a ű z t e m , h i á b a ű z t e m ."
A r ö v id , e p i g r a m m a s z e r ű k i s m ű e l s ő v e r s s z a k á b a n a z i g é k u r a l k o d n a k .
A v e r s b e l s ő e l r e n d e z e t t s é g é b e n m in t c s e l e k v é s h o r d o z ó k k é p v i s e l i k a z
a l a p t ó n u s t . A z ö t s z ö r ö s i g e h a s z n á l a t a z a z o n o s í t o t t r a ( l é l e k ) v o n a t k o z i k .
N e m e g y é b r ő l v a n s z ó , m in t a l é l e k r ő l , a k ö l t ő l é t e z é s i f o rm á j á r ó l . M e g j e l e -
n é s i m ó d j a a z o n b a n a m ű v é s z i l á t o m á s b a n a z i g é k j e l e n t é s k ö r é n e k t a n ú s á g a
s z e r i n t k ü l ö n l e g e s á l l a t a l a k o t ö l t . A tu l a j d o n s á g j e l z é s e i s e l i g a z í t : esik/Ji
tL í z b e n ( f i c á n k o I t ) . A s z e r k e z e t m in d k é t t a g j a i n f o rm á c ió h o r d o z ó , e g y f o rm á n
f o n to s . A f i a t a l c s i k ó t i d é z i a z e l s ő ( c s i k ó i ) , ő s a n y a g o t a m á s o d ik ( t l í z ) . H o z -
z á c s a t l a k o z i k a pányván s z ó . - A z e l h e l y e z é s t e h á t k e t t ő s , e l l e n tm o n d á s o s :
t ű z b e n - p á n y v á n . A k i t ö r n i , é g n i , é l n i a k a r á s t l e h e t e t l e n n é t e s z i a m e g k ö -
t ö t t s é g . E z a f e s z í t e t t s é g d r á m a i s á g o t k ö l c s ö n ö z a v e r s n e k , t r a g i k u m o t s e j t e t .
A s z e n v e d é s b e n n in c s e g y e d ü l a k ö l t ő : l e l k e k ( a c ím ) s o r s á r ó l v a n s z ó . O e
h o g y a n f o g a lm a z ó d ik m e g e z a g o n d o l a t ? A s z a v a k k é t k é p s o r t k é p v i s e l n e k :
a m e g v i l á g í t o t t " t á r g y a t " é s a m e g v i l á g í t ó k é p e t . A d y a m a g y a r n y e l v l e h e -
t ő s é g e i t f e l h a s z n á l v a a z i g é k b e n , j e l z ő k b e n , h a t á r o z ó k b a n tö b b j e l e n t é s t r e j t
e l . A z a z o n o s í t o t t m e l l e t t k ü l ö n ö s l é t e z é s i j o g o t k a p a z a z o n o s í t ó . A k ö l t e -
m é n y t e l j e s b e f o g a d á s a a 2 . v e r s s z a k e ! e m z é s é v e l k ö v e t k e z i k b e :
" H a l á t t o k a m a g y a r M e z ő n
V é r e s , t a j t é k o s , p á n y v á s m é n e t :
V á g j á t o k e l a k ö t e l é t ,
M e r t l é l e k a z , b ú s m a g y a r l é l e k . "
" A k é p b e tö l t v é n k é p - s z e r e p é t , t o v á b b i s f u n k c i o n á l , a k é p v a l ó s á g g á
v á l t o z i k á t , e g y e n r a n g ú t á r s a l e s z a m e g v i l á g í t o t t t á r g y n a k , s e z á l t a l a t á r g y a
i s i z g a lm a s a b b - t a p a s z t a l a t o n t ú l i b b j e l e n t ő s é g e t , é r t é k e t n y e r . , , 6
A z i g é k s z e r e p é t á t v e t t é k a t u l a j d o n s á g o t h o r d o z ó s z a v a k : véres, tajtékos,
pányvás, bús, magyar. ( E l e m z é s ü k r e k é s ő b b v i s s z a t é r e k . ) F o g a lm i l a g a mén
s z ó h o z t a r t o z n a k . A ló i l y e n s z in o n im á ja a z e r e d e t i s z ó a l a p j e l e n t é s é tő l e l t á -
v o lo d o t t . J e l e n t é s k ö r e e x p r e s s z ív e b b : a z É r t e lm e z ő S z ó t á r s z e r i n t v á l a s z t é -
k o s , i g é n y e s , e m e lk e d e t t e b b s t í l u s b a n h a s z n á l a to s . A M a g y a r S z in o n im a
S z ó t á r s z e r i n t : m é n ló , c s ő d ö r , l o v a g l á s r a h a s z n á l t h á t a s l ó . K ö l tő i s z ó h a s z n á -
l a t a m in d e n ih l e tö s z tö n m e l l e t t i s t u d a to s n a k l á t s z ik . K i t á g u l a h e ly i s : s z é l e s
h o r i z o n tú t é r e n s ik l i k v é g ig a t e k in t e t , a m a g y a r M e z ő n . M e g v á l t o z o t t a
h á t t é r b e n h ú z ó d ó n é z ő k , s z e m lé lő k , r é s z tv e v ő k ig e i s z e m é ly r a g j a i s . A z e l s ő
v e r s s z a k e l l e n s é g e s h a n g u l a tú tö b b e s h a rm a d ik s z e m é ly é t - kipányvázták -
á tv e s z i a b e n s ő s é g e s e b b k a p c s o l a t r a u t a ló tö b b e s m á s o d ik s z e m é ly ű ig e a l a k :
láttok, vágjátok. ..
K IR Á L Y IS T V Á N e l e m e z v e e k o r s z a k v e r s e i t o ly a n h ő s t l á t b e n n ü k , a k ib e n
" e g y s z e r r e é l t d e m o k r a t i k u s s z e m b e s z e g ü l é s é s f á r a d t s z o m o r ú s á g " 7
" S z á r n y a l á s r a s z ü l e t e t t l e l k e k m a r a d t a k i t t a l a n t . . . , ,8 S u g y a n a k k o r " u t a z o t t
f o ly v á s t e z a v á n d o r k ö l t ő n e m c s a k a z é l e tb e n , d e a m l ív e ib e n i s . Ű z t e b e l s ő
n y u g t a l a n s á g a , a z á l l a n d ó l e lk i l á z . , ,9
S z e r e tn é m k ib ő v í t e n i a m e g á l l a p í t á s o k a t e g y ú j n é z ő p o n t t a l : a m a g y a r
h i t v i l á g e l e m e in e k h á t t e r é v e l t a l á n a v e r s ú j é r t e lm e z é s e i s l e h e t s é g e s . E I -
g o n d o l á s o m le h e t s z u b j e k t í v b e l e é r z é s i s . Y á l l a l o m . Ú g y é r z e m , a z A r i a d n e -
f o n a l a t a k ö l t ő v e r s e in e k s z e r e t e t e é s a m a g y a r s á g r é g i t ö r t é n e lm i t i t k a in a k
k e r e s é s e a d j á k a k e z e m b e . " B e l e m a g y a r á z á s a im n a k " e z l e h e t e g y e t l e n b o -
c s á n a t a .
F e l t l í n t , h o g y a z e l s ő k ö t e tb e n m e n n y i a j e l l e g z e t e s " f a " , " v i r á g " m o t Í -
v u m . A m a g y a r m e s é k v i l á g f a e lk é p z e l é s e i r e g o n d o l t a m . O ly a n u t a l á s o k a t
t a l á l t a m a f o r r á sm u n k á k b a n , a m e ly e k to v á b b v i t t e k A d y é s a r é g m ú l t k a p c s o -
l a t á b a n . " A p o g á n y m a g y a r h i t v i l á g k u t a t á s á b a n a z ő s e i n k ló k u l t u s z a k a p -
c s á n f e lm e r ü lő k é r d é s e k e d d ig n e m k a p t a k h e ly e t . Í g y m o s t m é g c s a k s e j t -
h e t j ü k , h o g y a lo v a s t e m e tk e z é s e k n e k , a m á s v i l á g r ó l a lk o to t t k é p z e t e ik
e g y ik m e g n y i l v á n u l á s á n a k é r t e lm e z é s é h e z k ö z e lv e z e tő a d a t a n y a g e g y r é s z e
g a z d a g m e s e v i l á g u n k b ó l b o n th a tó k i . N y e lv ü n k n e k a ló v a l k a p c s o l a to s s z ó -
l á s a i c s a k a m in d e n n a p i é l e tb e n , h é tk ö z n a p i g o n d o l a to k b a n b e tö l t ö t t , s o k s z o r
k ö z p o n t i s z e r e p é r e m u ta tn a k . A m e s é k o lv a s á s a k ö z b e n a z o n b a n e g y o ly a n
m é ly e b b k ö z ö s s é g f ő v o n a l a i b o n t a k o z n a k k i e lő t t ü n k , m e ly a z e m b e l i
e g y k o r o n s z o r o s a b b a n f l í z t e a ló h o z . M e s s z e v e z e tő g y ö k e r e i l e h e tn e k a n n a k ,
h o g y n é p m e s é in k b e n a R o s s z a l s z e m b e s z á l l ó h ő s t s e g í t ő l é n y , a t á l t o s : l ó ,
m e ly e m b e r i h a n g o n b e s z é l . N e m le h e t v é l e t l e n a z a s z e m b e t l í n ő a z o n o s s á g
s e m , h o g y e z e k n e k a m in d e n b e n r e n d k ív ü l i l o v a k n a k é p p ú g y t á l t o s a n e v e ,
m in t a f ó ld ö n tú l i l é n y e k k e l é r i n tk e z ő , r e n d k ív ü l i k é p e s s é g l í m a g y a r s á m á -
n o k n a k ." l o A s á m á n a v a t á s a s á m á n h i t l í n é p e k n é l ( a m a g y a r , a r o k o n n é p e k ,
a tö r ö k n é p e k h i tv i lá g á b a n ) c : lv e z c : t b c :n n i in k e t a m lív é s s z é v á lá s h o z je lk é p e t
k e r e s ő k ö l tő h ö z .
V is s z a té rv e a L e lk e k a p á n y v á n c . v e r s h e z , e lő s z ö r a h á ro m je lz ő in d í to t t
ú tn a k : véres, tajtékos, pányvás (m é n e t) .
"A m a g y a r n é p h i t tá l to s a i a b ik á n k ív ü l . . . c s ő d ö ra la k o t is ö l te n e k v ia s -
k o d á s a ik a lk a lm á v a l ." ! ' "A s ám á n h i t l í n é p e k k é p z e te f e le le te t a d a r r a is ,
h o g y m i la p p a n g a tá l to s á l la ta la k ja m ö g ö t t . A te le u t s ám á n o k v ia s k o d ó á l la -
ta . . . a tin-bura; e z t H a rv a 's z e l lem á l la tn a k ' f o rd í t ja . A tin a z o n b a n n em
e g y s z e rű e n 's z e l lem ', v a n 'lé le k ' je le n té s e is . A !in-hura te h á t a s ám á n é k t-
le lk e . , , '2 " S h o g y a tá l to s v ia s k o d ó á l la ta v a ló b a n le h e t é le t lé le k , e n n e k a
m a g y a r lé le k k é p z e t n em m o n d e l le n t , h is z e n . . . a p o g á n y m a g y a r s á g is is -
m e r te a k e t tő s lé le k fo g a lm á t s a m a g y a r n é p h i t s z e r in t is ö n á l ló ú tr a in d u l-
h a t a z em b e r é le t le lk e - am íg g a z d á ja a ls z ik v a lam ily e n á l la ta la k b a n . , , ( J
A ré v ü lé s id e jé n a z á l la ta la k b a n lé v ő lé le k é s a v a ló d i s ám á :n tá l to s k ö z ö t t
v ia s k o d á s z a j l ik le . Ü ld ö z ik , k o rb á c s o U á k e g ym á s t . A ro k o n n é p e k ő s i tö r té -
n e te ib ő l tu d ju k , h o g y n é h a a z á l la t v e r e s é g e a tá l to s b e te g s é g é t , a z á l la t v é g -
s ő k im e rü lé s é t , p u s z tu lá s á t , s ő t a tá l to s h a lá lá t i s o k o z z a . M i a c é l ja e n n e k ?
A n é p h i t s z e r in t a k ö z ö n s é g e s h a la n d ó k á l ta l m e g n em ism e rh e tő d o lg o k
b i l io k á b a c s a k íg y le h e t ju tn i . A z ism e re té r t m e g k e l l s z e n v e d n i . A tá l to s o k
k e t tő s lé le k k é v á lv a te rm é s z e t f e le t t i d o lg o k n a k ju tn a k b ir to k á b a . S z e r e p e le -
h e t a d o b n a k is , í r ja D IÓ S Z E G I lY V U _M O S , a r a j ta v a ló " Io v a g lá s " m e g k e z d é s e
e lő t t i tű z fö lé ta J iá s a e lm a ra d h a ta t la n m o z z a n a t a v a r á z s lá s b a n . "A m a g y a r
n é p i k u l tú r a id e v á g ó em lé k e i s z e r in t a tá l to s a v a rá z s d o b ra i i lv e h a g y ja e l a
fó ld e t , a d o b te h á t a tá l to s h á ta s á l la tá t , » tá l to s lo v á t« je lk é p e z i ." 14
L e h e ts é g e s , h o g y a m a g y a r n é p h i t i s h a to t t A d y ra , am e ly s z e r in t m é g
g y e re k k o rb a n k iv á la s z t já k a tá l to s o k a t (csikói tííz), m a jd k ín o z z á k , p ró b á n a k
v e t ik a lá , m ie lő t t r á b íz n á k a " s z e l lem e k k e l" v a ló " b e s z é lg e té s t" (pányvún
tartják). A v e r s b e l i je lz ő k u ta lh a tn a k te h á t a z e lő z ő e k b e n v é g b em e n ő c s e -
le k v é s e r e d m é n y é re is . A véres, tajtékos s z e n v e d é s t , e lő z ő k ü z d e lm e t s e j tc : t .
A m é g g y e rm e k k o rb a n k iv á la s z to t ta t p ró b á n a k v e t ik a lá (csikói tííz), h o g y
a lk a lm a s - e "m a g a s a b b " d o lg o k m e g é r té s é r e . A d y k ö l tő v é v a rá z s o lá s á h o z te -
h á t k é p a n y a g á t a m a g y a r h i tv i lá g b ó l is v e h e t te . A m a g y a r je lz ő k é ts z e r i
h a s z n á la ta a h e ly h e z (M e z ő ) é s a lé le k h e z k ö tö t te n m é g jo b b a n m e g e rő s í t i
f e 1 te v é s e im e t .
Ö s s z e fo g la lv a : a m á g ik u s -m is z t ik u s k é p z e te k i t t a je lk é p fo r r á s a n y a g á l l l
s z o lg á ln a k . A v e r s b e v a ló s z e rv e z ő d é s ü k a z á l la t ( ló ) c s o d á s k é p e s s é g é n a la -
p u l . A m ít ik u s h ő s le lk e á l la ta la k b a n je le n ik m e g , é s a h ő s p ró b á k o n á t ju tv a
tá l to s s á v á l ik . E z le h e t a h á t te r e a v e r s n e k , A d y k ö l tő v é v á lá s á t m e g a k a d á -
ly o z tá k ; m in t a s z i la j m é n t s z o k tá k , k ip á n y v á z tá k a z ő c s ik ó i le lk é t is .
V iz s g á ló d á s a im n y e lv i - s t i l i s z t i k a i , n y e lv i - s z e m a n t i k a i j e l l e g ű e k : f o n to s -
n a k t a r t o m , h o g y A d y k é p a lk o t á s a ib a n e l s z a k a d v a a n a g y e lő d ö k tő l
(B a u d e l a i r e , V e r l a i n e , R im b a u d ) ú g y i s a l a k í t j a s a j á t o s m e t a f o r á i t , h o g y f o r -
r á s k é n t - e g y é b m á s v a ló s á g t a l a j m e l l e t t - a z ő s i m í to s z h o z n y ú l v i s s z a .
(M iv e l e m l í t e t t e m , h o g y " ló " j e l k é p e p r im u s in t e r p a r e s - k é n t f o g h a tó f e l a
t ö b b ih e z v i s z o n y í t v a , n a g y o b b j e l e n tő s é g e t n e m tu l a jd o n í t o k m o s t s e m e
n y e lv i e l e m n e k . )
A v e r s c ik lu s b a n a L e lk e k a p á n y v á n c . v e r s e t o ly a n g o n d o l a t s o r o k k ö v e -
t i k , a m e ly e k m e g e r ő s í t e n e k a z id é z e t t k ö l t e m é n y e l e m z é s é n e k h e ly e s s é g é -
b e n .
U g y a n c s a k a s o r s á r ó l , s z e n v e d é s é r ő l , m ű v é s z i v ív ó d á s a i r ó l v a l l a K o r á n
jö t t e m id e , A K r i s z tu s o k m á r t í r j a . D ö b b e n e t e s e n k i e g é s z í t i k a m a g y a r M e z ő -
k é p e t " a s z o m o r ú m a g y a r r ó n a " (A le lk e k t e m e tő j e ) , " h id e g e z a s ík "
( E lű z ö t t a f ó ld e m ) , " v a d m e z ő " (A m a g y a r U g a r o n ) .
A L e lk e k a p á n y v á n íg y é p ü l b e s z e r v e s e n A m a g y a r U g a r o n k ö l t ő i v i l á -
g á b a . S h o z z á k a p c s o ló d ik a z E g y p á r i s i h a jn a io n c . v e r s .
E lő s z ö r a s z ó g y ű j t é s k o r , a ló s z ó m e z ő ö s s z e f t i g g é s é n e k m á s s z a v a k k a l
v a ló v i z s g á l a t a a l a p j á n t a l á l t a m o k i k a p c s o l a t o t a k é t v e r s k ö z ö t t . K i e m e 1 t e m
- n é z ő p o n to m n a k m e g f e l e l ő e n - a táltos s z ó t a k ö l t e m é n y b ő l . A m ű v é s z i
ö n a r c k é p e t í g y r a j z o l j a a k ö l t ő :
" S z e n t N a p k e l e tn e k m á r t í r j a v a g y o k ,
A k i e n y h ü l é s t N y u g a to n k e r e s ,
T á l t o s o k á tk o s s a r j a t a l á n .
S á p a d t v a g y o k ? Ó h , f e s s p i r o s r a , f e s s . "
A v e r s a c ik lu s b e v e z e tő j e . R a j t a k ív ü l 6 v e r s t a l á l h a tó a k ö t e tb e n . H á r o m
B a u d e l a i r e - s z o n e t t , J e h a n R ic tu s s t r ó f á ib ó l , E s t e a B o i s - b a n , A G a r e d e
L 'E s t - e n , P a u l V e r l a i n e á lm a , A S z a jn a p a r t j á n . T e m a t i k a i l a g A G a r e d e
L 'E s t e n é s A S z a jn a p a r t j á n k a p c s o ló d ik a z E g y p á r i s i h a jn a io n c ím ű h ö z ,
r é s z b e n a z " E lá tk o z o t t h e ly . N e k e m : h a z á m . / A n a p t a l a n K e l e t " s o r o k m ia t t ,
r é s z b e n a . " K é t é l e t e t é l k é t a l a k b a n / E g y h a lo t t " v a l l o m á s a l a p j á n . A z E g y
p á r i s i h a jn a I o n v e r s n e k i s a k o m p o z í c ió j á t a z e l l e n t é t e z e t t s é g h a t á r o z z a m e g .
A k ö l t ő ö n j e l l e m z é s e t e l e v a n k é tk e d é s s e l : a K i v a g y o k ? K i v a g y o k ? S á p a d t
v a g y o k ? H o g y v o l t ? M i t v á r o k ? a l a k z a to k a s o r o k e l e j é n a s z e r k e z e t p i l l é r e i
i s . A k é r d é s e k r e v á l a s z o lv a m in d ig tö b b é s tö b b v o n á s s a l g a z d a g o d ik a k ö l -
t ő i a r c k é p . K e r e s v e h e ly é t a v i l á g b a n , l e g b i z to s a b b f o g ó d z ó t a z ő s i m í to s z -
b a n t a l á l . M á s o d s o r b a n i t t v a n é r i n tk e z ő p o n t a L e lk e k a p á n y v á n - n a l . H a t -
s z o r o s a n i s m é t l i : " A N a p i s t e n p a p j a " , " É n p a p v a g y o k , d e p o g á n y p a p , p o -
g á n y " , " P a p o d v a g y o k , b o lo n d o d , b e t e g e d " , " A n a p i s t e n l e g b ú s a b b p a p j a " ,
" E lm ú l ik a N a p i s t e n p a p j a " . A pap f ő s z in o n im á n a k t e k in th e tő s z ó v a l :
" T á l t o s o k á tk o s s a r j a " . Í g y f o g a lm a z z a m e g k ö l t ő i h iv a t á s á t . M á s k é p e k i s
I S - p d d iz z á k A d y h i té t a m ú l tb a n : A d -ő s é t , - ő s a n y já t id é z i , a m a g y a r s á g k e le t i
ő l m ú l t já t , S z e n t Á z s iá t . A s z em é ly e k e n é s a h e ly e k e n k ív ü l a z id ő t i s je lö l i :
r - e z e r é v e . A d y p o n to s a n m e g a k a r ja h e ly é t h a tá r o z n i a v i lá g b a n , a k á r a c e r u -
a . z a a p o n to t a k ö r k ö z e p é b e n . E g y e lő r e te le v a n b iz o n y ta la n s á g g a l "K e le t" é s
a "N y u g a t" k ö z ö t t . B iz to s a t c s a k a m ú l tb e l i d o lg o k je le n th e tn e k s z ám á r a . Ö n -
e a r c k é p e a z u to l s ó e lő t t i v e r s s z a k b a n te l je s e d ik k i . A m ű v é s z i v ív ó d á s e n n e k
II v e r s n e k is k ö z é p p o n t i g o n d o la ta :
" É n is m e g y e k , k ó b o r , p o g á n y h ő s ,
Ú j b a lg a D o n , m o d e rn , b o lo n d lo v a g .
K i , m i v a n is , i r t j a , k i s z ó r ja
Ö n le lk é b ő l a z á ld o t t á lm o k a t ."
A z e lő z ő v e r s h e z - L e lk e k a p á n y v á n - " a le lk em b e n " , a " v a la m i ő s i ,
r é g i r o n tá s / s z á l l e lő t te m " , a " p o g á n y h ő s " , a z " ö n le lk é b ő l" a " n o m á d " k i f e -
je z é s e k is k a p c s o l já k . A lovag s z ó ö n je lk é p é v é v á l ik in n e n tő l k e z d v e k ö l té -
s z e té n e k . S o k s z o r v is s z a té r v a g y íg y , v a g y bajnok vitéz s tb . s z in o n im a k é n t .
. J e le n té s é b e n n em a k ö z é p k o r i t r u b a d ú r t é r z em . I n k á b b a z ő s á l la ta la k k a l
v a ló k a p c s o ló d á s t , a ló v a l k ö z le k e d ő lo v a s t k é p z e l te t i e l a k é p . E z t c á f o ln i
lá t s z ik a D o n Q u i jo té r a v a ló h iv a tk o z á s - új, balga Don. D e e b b e n is in k á b b
a h iá b a v a ló h a r c o t , k ü z d e lm e t je lö ln ém m e g ih le t f o r r á s u l , é s n em a k o r t ,
a m e ly b e n é l t C e rv a n te s h ő s e .
E n n e k a k ö l te m é n y n e k c s a k k é t s z a k a s z á h o z k ö tö t te m a z e lő z ő te l je s v e r -
s e t . A k is z a k í tá s t a g o n d o la to k e g y m á s r a é p ü lé s e in d o k o l ja . A m ű v é s s z é a la -
k u lá s ú ja b b á l lo m á s á h o z é r k e z tü n k . A z e g y é n í te t t l é le k á b r á z o lá s e r ő s e b b
m a g y a r s á g tu d a t ta l p á r o s u l . S z in té z i s v e r s e z , h a a z Ú j v e r s e k e lő h a n g já tó l
k e z d v e v iz s g á l ju k A d y n em z e t tu d a tá t , a m e ly ú g y a la k u l , h o g y a m ú l tb a
m e g y v is s z a e r ő é r t , k ö té s z e ta n y a g é r t .
A h a rm a d ik v e r s R e t te g e k a z é le t tő l a m ű v é s z i s o h a -m e g -n em -e lé g e d é s
h im n u s z a . A "V íz " k é p z e th e z h a rm o n ik u s a n s im u ln a k a mámor-hattyú, a jó-
::(1/1 ludak m e ta f o r á k . E z e k h e z a "m a d á r " k é p z e te k h e z p e d ig a 2 . v e r s s z a k
holló, verebek k é p e i . A v e r s z á r á s á b a n a z e l le n té t a le g é le s e b b , a g o n d o la t s o r
a le g t r a g ik u s a b b : a z a z i t t t a lá lh a tó k a z o k a s o r o k , a m e ly e k é r t a m l í tu la jd o n -
k é p p e n m e g í r ó d o t t . A k ö l tő i k é p m e g le p ő é s v á r a t la n : " E g y v a d m é n : a
L á z ." I g e v o n z a ta i s a " ló " k é p z e th e z i l l ik : v á g ta t u tá n a . A te l je s m e ta f o r a
s a já to s a n a d y s : m in d k é t ta g ja k e t tő s je le n té s ű s z ó . S em a mén, s e m a Láz
n em s z ó tá r i é r te le m b e n s z e r e p e l . H a e g y ik s z e r e p b e n n é z z ü k : a mén a h a s o n -
ló , a Láz a h a s o n l í to t t ( t e l j e s m e ta f o r a ) . H a m á s ik s z e r e p b e n n é z z ü k ; a Láz
h a s o n ló - e g y s z e n í m e ta f o r a - je le n té s e r e j te t t , c s a k a z e g é s z v e r s ö s s z e f i ig -
g é s é b ő l b o n th a tó k i . V é g e r e d m é n y b e n ism é t r á b u k k a n tu n k e g y a d y s n y e lv i
le le m é n y r e , a m e ly n e k a la p ja a s z a v a k tö b b é r te lm ű s é g e . A k ö l tő - e l s ő k ö te -
té r ő l v a n s z ó , é s m á r i t t i s k i tű n ik - n a g y ism e rő je a s z a v a k n a k . K ö l té s z e té -
b e n á t a l a k u l n a k a s z a v a k . A z a l a p j e l e n t é s t ő l e l t á v o l o d v a k é p e s é r t e lm L ív ~
v á l n a k , n e m e g y s z e r k e t t ő s - h á rm a s j e l e n t é s f e l i d é z ő s z e r e p p e l m e t a f o r á v á , i l -
l e t v e m e t a f o r a l á n c c á f o n ó d n a k . A v e r s s z a k o t m in é l t ö b b s z ö r o l v a s s u k , a n n á l
t ö b b r e j t e t t t i t k o t t á r f e l e l ő t t ü n k a n y e l v . '1
A c ik l u s m á s i k i d é z e n d ő 2 v e r s s z a k a ,A z a l v ó k i r á l y l e á n y b ó l v a l ó . A z
" e r d ő " k é p z e t , a m e l y a z E g y p á r i s i h a j n a l o n - b a n f e l t l í n t (cifra rengeteg), e l -
k í s é r i A d y t a c s ú c s i g . V a l ó b a n , a p o g á n y t á l t o s c s a k i s e r d ő b e n á l d o z h a t , é j -
j e l , n a p s z á l l a t k o r . A z a l v ó k i r á l y l e á n y m e s e e r d ő b e n t a l á l h a t ó . A k ö l t ő a c s o -
d á k é j j e l é n k e r e s i f e l . A z a b s z t r a k t i d ő d im e n z i ó m in d k é t v e r s b e n a m i t i k u s -
m e s é s e z e r é v . A h i t v i l á g b ó l a m e s é k b e k e r ü l t ü n k . A d y k é s ő b b i s v i s s z a t é r a
m a g y a r n é p m e s é k g a z d a g k é p z e l e t v i l á g á q o z . Í g y l é n y e g í t i á t a n é p k ö l t é s z e -
t e t j e l k é p r e n d s z e r é b e n . M i l y e n á t t é t e l e s e n t u d i s í g y k ö t ő d n i a n é p h e z , a
f ö l d h ö z , a h a g y o m á n y a i n k h o z ! E z a n y e l v i a l k a l o m , f o rm a i o l d a ! ' A f o rm a
a z o n b a n a z e l ő b b j e l z e t t e s z m e i s é g g e l t a r f a l o m m á v á l i k . A m iv e l k i f e j e z , a z
m á r m o n d a n i v a l ó . A m i t k i f e j e z , a z e z e n h e l ü l , e z e n f e l ü l , e z e n t ú l v a n . V é -
g e t n e m é r ő l á n c o l a t e z , e g y k ö l t ő z s e n i n a g y s z e r l í j á t é k a a n y e l v i e s z k ö z ö k -
k e l .
A t é m a i t t i s a m l í v é s z i e l é r h e t e t l e n s é g , a v e r s a z a l k o t á s k é t s é g e i m i a t t
k e l e t k e z e t t . H a a k ö l t ő c s a k r á g o n d o l a m l í v é s z i b e t e l j e s e d é s r e , a z i h l e t ü n -
n e p é l y e s - á h í t a t o s p e r c é r e , m á r retteg. A z e l ő z ő v e r s ( R e t t e g e k a z é l e t t ő l )
i g é j é v e l é l t e m - s z á n d é k o s a n k a p c s o l v a ő k e t - p e d i g i t t e n n e k a s z ó n a k a
s z i n o n im á j a t a l á l h a t ó i s m é t l é s s e I n y o m a t é k o s í t v a : " F é l e k t ő l e d . F é l e k . "
V a j o n m i t ő l f é l ? H o g y n e m tu d j a v e r s b e g o n d o l n i , a m i t s z e r e t n e ? M a g a s
a m a g a e l é á l l í t o t t m é r c e ? V a g y c s a k a m o d e r n k ö l t ő a t t i t u d e - j e e z ? A s z o -
r o n g á s m e g f o g a lm a z á s a , a xx. s z á z a d i m l í v é s z n y u g t a l a n s á g a ?
N a g y o n f i n o m n a k é s é r z é k l e t e s n e k t a r t o m a z " a l v ó k i r á l y l e á n y - l o v a g "
s z i t u á c i ó t . V é g i g e l e m e z v e , m i l y e n j e l e n t é s u d v a r t k é p v i s e l n e k , a s o k v á l t o z a t
k ö z ü l a s z e n v e d é l y e n a l a p u l ó " n ő - f é r f i " ö r ö k e g y m á s r a u t a l t s á g a v o l t s z á -
m o m r a a l e g k é z e n f e k v ő b b . A z a l v ó k i r á l y l e á n y e g y r é s z r ő l a s z é p s é g e t ,
~ r i n t e t l e n s é g e t f e j e z i k i , í g y s t a t i k u s a k é p ; m e g k e l l v á l t a n i , f e l k e l l é b r e s z -
t e n i - i t t l é p b e a l o v a g s z e r e p e - s v á l i k d i n a m ik u s s á a k é p . A z a l k o t ó é s a z
i h l e t m e g f o g h a t a t l a n n a k t l í n ő k a p c s o l a t a n y e r i t t k é p i m e g f o g a lm a z á s t a m e -
s e m í t o s z s e g í t s é g é v e ! . M e g é l i j ü k e z t a v e r s e t , m e r t t u d a t u n k b a n h e l y e v a n a
m e s é n e k , e z e n n ő t t ü n k f e ! . A z i n n e n v á l a s z t o t t n y e l v i k é p h e z s z á m t a l a n a s z -
s z o c i á c i ó j á r u l h a t : k i n e k - k i n e k m i l y e n a m e s e m l í v e l t s é g e . K é p z e l e t ü n k r e
v a n b í z v a , m e r t A d y k é p a l k o t á s a a z e l s ő k ö t e t e k b e n á t t e t s z ő , v i l á g o s .
A z Ú j v e r s e k b e n t e h á t n é g y k ö l t e m é n y b e n f o r d u l t e l ő a v i z s g á l t s z im b ó -
Ium:
A L e lk e k a p á n y v á n - b a n a s z ó k é p h á t t e r é b e n s e j t h e t ő a z ő s i m a g y a r
h i t v i l á g . A j e l k é p e k s t r u k t ú r á j a m í t o s s z á l é n y e g ü l t .
Az Egy párisl hajnalon-ban a szókép egyetlen sorban bújt m eg, dc a je-
lentések oki összefüggése alapján az egész vers ku1csszavának érezzük.
Nyelvi megjelenítési formáját szintén m Ítosznak (metaforarendszerek hú-
zódnak meg az egyetlen szó mögött).
A Rettegek az élettől nyelvi érdekessége a két tagból álló metafora réte-
gezettsége a jelentés felszíntől a lényegi tartalomhoz.
Az alvó királyleány a magyar népmesék víziójával lep meg. A szóképvá-
iasztás a tartalom -forma kapcsolatának újfajta alá- és fólérendeltségének,
rangjuk egymás mellé- és utánrendelésének kérdését veti fel. M ilyen oldal
tehát a nyelvi kép? Hová tartozik: a stilisztikához m int kifejezésformához, a
jelentéstanhoz (a szavak többértelműségének jogán és okán) vagy a versek
é:szmeiségéhez? A kérdésfeltevés lehet csupán meditáció is, de tény, hogy
Ady szóképválasztása, nyelvi megformálása más korrelációban van a mon-
danivalóval, m int a X IX . század költőiben.
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